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; ( 4) 纳税
人 应 当 向税法规 定的地点的征税机关纳税
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①参 见 《中国大百科全书 》 (法学卷 ) 税法条 目
,
中国大百科全书 出版社 1 9 84 年 9 月版
。












《法学研究 》 1 9 9 2 年第二期
。
①引自 《马克思恩格斯全集》 第 19 卷 《哥达纲领批判》 一 文
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